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RIFA Y SUBASTA. 
III. 
Un decapvespre En Jaume ensellá sa 
mula 1 y partí des Niarons cap a Bini-
furrell cóm heu salia fé duas ó tres vc-
gadas cada selrnana, perque parcxia que 
may eslava assaciat de florí cs cuch de 
s' oreya de na Magdalena. Si com altre 
temps hagués tengllt po de pegá esquc-
nada s' en lHluria anal volant, que per 
aso baslant h(llla mula tenia; pero segú 
de que seria ben arribat a qllalsevol ho-
ra s' en allava tira tira y a l' enlretant 
ets séus pensamenls no estaran aturat.s. 
-Jó m' en vaig a ca s' atlllta, .(se ele-
ya él éll mateix) dlrn un qui s' en vá á 
una casa de joch, y no sab si en sortirú 
Tich ó del tút dcspuyat. 
-¿Qllants n' hi ha qn' es pensan locá 
amb un dit al Cel y no arriban á locá 
es sMil d' un esllldi de ca-sélla? ¿Y ella, 
m' estima 6 no m' estima? Aquí eslá es 
r;tid de sa dificultat. Es cap y á la fí 
ella no m' ha trial, no m' ha elegit per 
sa mélla búna cara, ni per sas méuas 
bOnas ó malas qllalidats. No téng qu' (l-
grahiró a sa mélla estrella sinó á sas 
méuas pessetas, y axo no m' aconhor-
tao L' be comprada c¡)m qui comprá una 
mula, y una mnla té sa venlatja dc que 
la pClden torná a vendre. Si En Ger6ni 
hagués tengut m6s ánimos, si fós est? l 
més caparrut ara per ventura es casana 
8mb ella, y ella s' en recordaria tan! de 
mí com de sa néu d' antañy. ¡Y 1Ia\'on-
ses que té un geni6! Es clá: ningú li ha 
contradit may, ha comandat sempre, y 
si ella comanda jo hauré d' obehi, hauré 
de fé sa farina blana, y cm fará passá 
per un c6s de guya. Pero, ¿qu' hey fa-
Tem? Ja estig en milj d' es hall y téng 
de ballá a la f¡)rsa siga mateixa ó copeo. 
la 'u veurem, 6 sortirá marge ó cara-
mull de pedras.-
Dexem En Jaume amb sas séuas ca-
"ilacions un poch ta.rdanas, y tornem a 
na Tonineta qu' es leclors ja 's deuen 
creure que la téng olvidada. 
Aquell mateix. dia s' horabaxa, s' en 
aná a dú aygo de sa font de Binifarrell, 
que la té molt fresca, lluñet de sas casas 
y prop de sa parti6. Ql1ant tornava amb 
sa jerreta devall es hrás devóra es por-
tell se topá amb En Jaume, qui la sal u-
dá amb un: 
-Bonas tardes. 
Y ella contestá: 
-Que Déu mos dó, amb una veu ha-
xela, pero tan dolsa qu' hanría cridat 
s' atenci6 de qualse"ol qui no estigués 
tan distret 6 tan ocupal amh sos séus 
propis pensaments. 
En Jaume passá de llís; pero axuxí 
s' atura, es gira y diu: 
-Sa java, ¿no 'm don arias un glopet 
d' aygo'? 
-¿Y perque nó? Es UIla Obra de Mi-
sericilrdia doná heure á qui té sed. 
-N'hi ha de tantas castas de sed que 
sas Obras de MiseridJrc1ia poden esse 
mé:::. de ca\one.-
Y bolanl de sa mula, y tenintla p' es 
cabessó de sa hrilla, s' acostá a na To-
nina, qui amb sos uys baxos y sas gaI-
tas encésas cóm una flor de magrané Ii 
allargá sa jerreta. 
Si llayónses hagués passat per allá es 
mestrc de s' esc(¡la, 6 es Vicari, ó una 
persona inslruhida de segú que s'hauria 
recordat d' aquellaeslampa que repre-
senta a 1?1ieccr y l?cbeca. 
-¡Gracias! (esclamá En Jaume, que 
no llavia begut massa més qu'un aucell 
qu' embolican es filats.) 
-A Déu sian dadas. Si haguésses 
leugut un poqllet de paciencia l' haurias 
trobada més fresca y t' hauría fét més 
han profit. 
-¡T' ho pensas! 
-La t' hauria dada na Magdalena, y 
amb copa de crestay. 
-i,Creus tú per ventura qn' a s' aygo 
la fá bOna ó doIenta es tassó 6 s' escu-
della? 
-No, foy. Pero en certas ocasions li 
dona mill6 gust sa má que la ofereix. 
¡ y sas de na Magdalena que Son tan 
blancas y tan finas! 
-Sas téuas no '1 se ténen enveja. y 
maldamenl no fós axi. ¡,Veus tú sa pell 
d' aquest ensellament? Mira si es ben 
. s' enyian es nümeros a .domicili, tnnt A 
dms ClUtat cóm a ses Viles, pagaut per 
adelantat a s' Admmistració (Cadena de Cort 
n.' 11), 1 pes seta a conta de 16 números. 
negra. Y do jó la vaig baratá amb una 
blanca y baslant bOna, y encara hey vaig 
afagí quatre duros. 
-Ja sé que no plalis es doblés quant 
se tracta de alcansá lo que desitjas. Y si 
no qu' heu diga sa fésla d' en<TlÚlñy. 
-Allo va essé un picapunr una fan-
tasía de que me 'n he penedit més de 
tres vegadas .. Jú eslava cegat. ¡Si f6s 
ara! Me parelx que si En Geroni ten-
gués cora-lje pel' arribá á sas tres unsas, 
el dexava plantat. . 
-¡Ola! Axo es una ofensa que fás a 
na Magdalena. Ella val més de tres un-
sas d' Or. 
-Sas j()yas que dú en valen més de 
s~s, y e11,a ~n val més de den y més de 
\"lnt, pero SI na Magdalena en val més 
de deu y més de vint coneg un' altre at-
1Ma qn' en val més de quaranla. 
-¿Y ah6nt está enterrat aquest tresO? 
-No molt llllfly d' aquí. No hey ha 
un ti.r de passetja. 
.-Bon c~~pi. Per,') jo l' enLreteng y tú 
fnssas. AdlOS. 
-Si al manco haguéssés dH ¡ a re-
veure! T' assegur que may havia frissat 
ménos qu' ara. 
-Si axí cc'lm t' en vas per amunt 
l' en yenguésses per avall, te podrían 
creure. 
-Si axí c?m vaig guañá sa dita, jo 
tregu~s sa nfa, l' assegur que tú heu 
creunas. 
-¿Sa rifa? ¿Y tú qll' has pres cap bi-
llel? 
-Axo es lo que 'm desespera. Dona-
ría al acte cént duros per tenirnhi un. 
-¿ Voldrias torná a baratá sa pell de 
s' ensellament y baratarla amb tanta 
perdua? ¡Jaume, Jaume! No t' en rígas 
d' una pobre al1Ota. 
-Pobre sia el dimoni d'ánimas. ¿Vols 
una prova certa de que no m' en rig? 
-¡,Quina? 
-Ara m' en puig a Binifarrell, en de-
vallá, d' aqui a una horeta y milja, pas-
saré per devant ca-téua, y siularé: treu 
es cap a sa finestra y te diré: Tonineta, 
estig lliMrt de tot compromis amb na 
Magdalena. 
-¡01I! no, no, no. No vuy fé mal ters 
a una amiga. 
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-No l' hey fal'ás, n' eslig ben con-
vensut. Ella no t' ho confessará may; 
pero sas séuas obras t' ho dirán. 
-No, no vuy que la dexas. 
-Ella m'haurá dexat a mi. En Gero-
ni no hey es tornat pús, d' aquí él vuyt 
dias sentirás él dí que tot8 dos festeljan. 
En Geroni no es de fura "ila. 
-¡Jaume! 
-Passat demá mumpare vendrá a de-
manarté, y si téng es téu sí d' aquí él 
quinze dias aniré él Ciutat y cap al Pa-
lau a treure sa lletra, y a sa lletra no la 
treuen per te"nirla estojada dins sa caxa. 
-¡Y tú qu' eslavas tan gojós y tan 
ufá d' havé guañat sa subasta! 
-Hey estiré molt més d' havé tret sa 
rifa.-
Donats aquests antecedents es lector 
ja pot preveure quinas foren sas conse-
cuencias. Abans de Nadal na Tonineta, 
ja casada, s' en aná él viure a n' es Ni~­
rons, y no trobá que fós una possessló 
tant mal alegre y tant mal sana com 
déya sa tia Coloma. May s· en pene dí 
d' havé perdut es séus tres enamorats, 
ni En Jaume d' havé tudat sas setanta y 
pico deJliuras, qu'es cap y a la fí li ha-
vian proporcionat sa ventura de treure 
una bOna rifa sensa havé prés billet. 
ENRICH RocH. 
EL CORPUS DE SANT MIOUEL. 
nONDAYA IlISTORlCA, 
IIr. 
'EI'a en sa nit. Tot dorlllia: 
SoIs vetlava es AJiqllclet 
Quc sempl'c devant St: n'ya 
s' ombl'3 hOl'l'ible des Marques. 
Tots cts séus ÚSS()S cl'oxÍan 
Dins bagues de ferro estl'cts; 
Ses popes li ~l'ell1ol.avan .. 
Des tl'lst rccol'd ha IX des pes; 
y s~nch tocan aholltsevuya, 
y tot hcu v'eya vCl'l1wy. 
P' es ca ragúl de sa tOI'l'C 
De pl'onte sént fosqurs veus, 
y dios sa presó 5' en entran 
Dos hOmos, Ila"ü altl'cs tres, 
y dos 11 's c:ap d' una estona, 
Fins que set vál'cn esse. 
Tols, abossats amh S('S capes, 
Enl'evoltáren es IlI'tls 
l\luts, inmovils, com si fossen 
Estátues de mármol frC't; 
y éll, estorat, los mirava 
Sense gosá mOUl'CrSe 
Ni da des séu pit sortida 
A n' ets espessos alens. 
Un, 11 la fí, des qll' lJayian 
Entrat, sa paraula pl'en, 
y desenvaynant s' espasa 
Diu en tú solemne v sech: 
-Miquelet! tú que sa vida 
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D' es nostl'o amieh mos has pl'eS, 
Poset bé amb Déu, qu' amb sa téua 
Has dtl pagá sa que'm Mus. 
-¡Jesús, Déu méu! ¡,qui sou yliltros? 
¡Sa mélla vida! ¿Que deys'! 
-Ou' has de mOI'í: p'C'sa un Credo! 
-¡Pel'dó! ¡pcrdó! ¡No 'm mateu! 
¡Jo yatx fé Jo que '111 manaya,,! 
-Vas a mo!'Í: ;ajonayet! 
-¡Sefíós, jlcl'lló pel' la Yerge! 
Téneh infants: son UllS polJl'ets: 
Teniu picdat d' aquells ángels 
y un esclau amb mí tendl eu. 
Vültros sou Illolts ~. sou nobles, 
.10 un PÜbl'C, y fCI'Illat me \'I'ys, 
y me pésan ses eadl'lIcs 
y no puch dl'!'eIlSal'llli'. 
-¡Has de lllOrí, lllisel'alJll~! 
-¡Jesús!"" y de rúhi plcns 
Tots cauen Jemunt sa víctima, 
Ou' amb sos séus IlI(¡I's no entel'lIe~ 
Aquclls cors de dura !'I'}('a 
Oue soIs de sanch ténen sl'd. 
y aquest el toma y Ji péga, 
y aquelll' estira y l' cllIpeuy, 
y un l'at¡'ayéssa amb s' t'spasa, 
y es pulíal 11' un altre I'l'b, 
Fills jiU' entre tots sel el dexan 
EspiLlat a sa pared. 
¡,Qui son, q ui son aqucsts MillOS 
Ou' amagats dins un dcsfres, 
Al'luats, es \'I'~prc, 11 les fusques, 
Amb 1'11 misteri y secret 
'fa n gran cm IB'eSa acometen 
C,)ntra un lJu' indefens se Yeu'? 
~' historia (y no sé s' hist¡'¡ria 
D' hont s' ha treu) hen a dl'ct sciíy, 
Sen se escrúpols ni "oltcres, 
Diu que n' hi ¡Jayia un parey 
Del háhil de Calatrava, 
y C(lIntes, y no Ré que; 
Pero per més Ilu' ax[ ]¡cu digan 
Es llibrúts yéys, lo cert es 
Ou' els escriyalls embl'lltárcn 
l\Iolt de papé, y hey ya haye 
Dcelal'aciollS, y IH'océssos 
Qu' heu emlJlllidrcn fCI'IlJ, 
y ,1I11b tot axú la justicia 
No y{¡ tl'eurc J'(\S ell lIet. 
y pel' tota proyidt\ncia 
l\lariú el Bisbe ((¡ pel' dí Ye 
Es qu' ('S (~,)Yel'lI ocupaya 
Fins f{u' el Bishn l\Ianjal'rés, 
Nombral per aquesta Milra 
Yengués a posarlase) 
Que fós tancada sa Iglesia 
Pel' lapá amb un negl'e vel 
Aquell esp:H1tós delicte 
Quc dins ella foneh comes. 
Val' aquí, !cclós curiosos, 
Per quina causa va se 
Que l' alíy lle mil y siscents 
Xexanta Ú, no hey ya ha"t~ 
P' el CÚl'pUS de Sant l\liquCl 
Fésta, processó, ni res. 
ALlunD. 
S' ESTEL AMB COUA. 
-Mad0 Juana, ¿,treu vist axo que 
surt cada Yespre a sa part de sa Tra-
muntana? 
-Sí, fleta. Axo es una mala seña. Es 
un estél amb cóua. 
-¿Y quevO! dí un estel amb cCJUa? 
-Vees qu'ha de volé dí. Un estél que 
dú cóua, Ja 'n sentirem a contá de bO-
lles, O fam, ó guerra, ó pcsta, ó mort de 
qualcú, ó terrem(llo, ó qui sub lo que 
será. Cosa grossa. No mos ne podem 
escapá. 
-Jo no voldria que torlHí.s sa cólera, 
ni qu' es morís es méu horno, . 
-Jo crech que será més gfl'JS es feslé 
encara. Visquem y \'orem cóses, 
- Voleu que VJS diga que si per cada 
cosa d'aquestes qu'heu anomenades ha-
gués de "cuí un estel amb cóua, sempre 
hem yeuriam mitja dotzena al ayre. 
-Ydo sí. Maldament no 'u cregues, 
axo pronostica cosa mala. Y sinó, va-
t' aquÍ es Vicari que t' ho . podrá posá 
més en clá. 
-Me diga, selló Vicari: ¿,Quin mal 
anuncia aquest estel amb cóua. 
-¿Quin mal? No cap. Estau tranqui-
les y no YOS trastorneu qu' aquesta cosa 
que veys no Ylll dí res de mal cum su-
p()sa la gent ignorant. . 
-Yd6 mos cont qu' es axo tIlle "eym' 
cada wspre. 
-Vatx a dirvoshó perque sapigueu 
qualque cosa que no sabeu encara. Un 
estel amb cóua es lo mateix qu'aquestes 
altres estrelles que Yeys cada vespre, ó 
sia un astre que corre per l' Univers 
molt enfMa de noltros, cum s' estel de 
s' auba, y aItres estels grossos y petits 
que Ycym cada veLlada, Sa diferencia 
qn' 11cy ha entre es que téncn cóua y es 
que rio 'u ténen es qu' aquells fan sa 
v(¡Ita més llargaruda y llóltros no més 
los Ycym quallt passan prop des Sól. 
Sa t('¡Ta es unestel molt consemblant 
a n' es de s' aulla q lle dona yolta re dona 
a n' es Sol amb so tcmps d' un añy, axí 
com sa Huna dona "olta a sa terra en 
prop d' un mes. D' estcls c(¡m sa terra 
que ,,<'JItan es Sr)} s' en conexian abans 
y fá poch temps no més que seL y ara ja 
s' en concxan més de cént. 
Ets estéIs amb cóua ténen es nom de 
cometas y ja s' en ténen ben. coneguts 
qua tre ó cinch, y saben ets ast1'ónomoS' 
es camí que fan y es dia qu' han de tor-
lllt passá per prup de ni.lltros, pero se 
eren que n' hi ha molts de cénts ó mils 
de cometas qu' encara uo los . 11an pogut 
estodiá ses séues passes. En el dia d' avuy 
s' estel umb cóua IIu' arriba, sia es que 
sia, es observat per tots es sábis y li es-
todian es camÍ que fá y amb un conta 
sellzill saben quin temps li tt'Jca torná a 
vení. 
Ja 'u duan molts d' observats yalguns 
d' ells no tornarán flns d' aquí quatre 
mil ó més añs, de tan enfMa qu' han 
pres sa volada. Uns el' aquests grossos 
que varem veure fa quinze ó "int añs 
vengué es temps que l' esperavall y ha-
\'ia ja prop de tres sitgles que s' en ha-
via anal. 
A l' hora d' ara es qui l' observan ja 
saben si aguest estel ha vengut altra 
vegada él dOllá sustos él n' ets ignoran ts ó 
si no havia estat may per aquí en temps 
nostro ó d' ensá q u' hey ba memól'ía 
d' hornos en el mon; y saben també 
quant li toca torná a vcuÍ ó si no torna-
rá may pús per aquÍ, perque també n'hi 
ha d' aquests que son c6m es forastés, 
que vénen, passan y s' CIl van per no 
torná. 
-Diuen qu' ba de passá prop de sa 
terra y ax6 me té rctgirada. 
-No hey ha motíu per tant. Déu ja 'u 
ha posat tot bé a lo d' aquest mono No 
tengau po de rés qu' encara que vengués 
dret el n01tros no crech que mos fés molt 
de mal. Reparau que no té bassú. Que 
lo qne veys es una cósa c6m un nigúl 
un poch més clá el n' es cap pero sense 
aque11 brilló net d' ets altres estels so-
lids. Y axó mos dona a comprende que 
no es més qu' un ayre ó un gas que pé-
sa molt poch, tol vegada manco qu' es 
llostro ayre. 
Lo més que podria succebi si vengués 
seria a n' es méu poch entendre que 
quant aquest ayre se mesclás amb so 
noslro se quedaria demunt y produbiria 
movimenls dins sa nustra atmósfera. 
que podria esse molt hé qu' ocasionas~ 
sen temporals y fins y tol si voleu que 
modificassen ets elements de la terra lo 
qual no sohem fins el ne quin punt seria 
perjudicial ó favorable el sa vida y salul 
de s' horno. Tal vegada es gasos que 
mos mesclaria serian més respirables 
qll' es que tenim ara. Axo Déu suls nel1 
sab y si al cás permet que succehesca 
qualque dia aquesta cosa no dupteu que 
será en benefici de sa séua creació, y 
6ns y tol podrá esse en benefici nostro. 
Per lo mateix estau tranquiles y que no 
vos fassa po una cosa de tan poch pes 
ni passeu pena de lo que vulga pronos-
ticá. 
Pensau qu' hey ha gent tan ignorant 
que veu aquestes coses tan gran s y tan 
sábies del Univers y no creu qu'hey ha-
ja un Déu que les haja creades y dictat 
ses 11eys de sabiduria que retjexan ets 
séus camins; y qu' axo es s' absurdo 
més gros que puga cometre un homo. 
-Gracies, señó Vicari, per lo molt 
que m' ha tranquilisada. 
-Jo també les hi don. ¡ Que m' agra-
da senti parlá d' aquestes coses! 
PEP D' AUBEÑA. 
CONVERSES DE S' ESTEL. 
(])ues beates del Socós sempentetjades 
pe?' s' escolá que tan ca portes.) 
-Fieta, jo m' en vatx el ca-méua sen-
se alsá ets uys per no veurel. 
-¡Jesús! ¡Maria Santissimeta glorio-
sa d' els Desamparats! y s' añy de s' es-
cOlera ja en sor tí un abans d' entrodeyr-
lo. bY que té sa cóua molt 11arga'? 
-Diuen qu' arriba de partdemunt el 
Temple fins partdeva11 La Soledat. 
L' IGNORANCIA. 
-¡Jesús!! ¡Y va tan poca gént a n'es 
Jobileu! 
(Un estól d' atlOts sortint de nadá.) 
-Mira, jo vatx es se es primé que '1 
6ná; sor tí es dia qu' es JIonissipal mos 
saupá sa roba. 
-y diuen que sennefica renou. 
-¡Ca! lo que sennefica es fam; jo lteu 
sorn sentit di a un moliné des 1\101iná. 
-y mira, que la té ben 11arga! 
-Ell contrapassa es baños fins allá 
ahont jugam él la pilota. 
(Un ?'ótlo de pape?'istes de 's qtte tan 
papé pe)' mi tx de ses C opÍ17es.) 
-¡Horno! he vis1 s' estel amb una 
bOna trompa; es des més notables que 
haurem concedít. Sa trajectoria llumi-
nosa té una longitut inmensa ..... 
-~A ([uant es vengut s' interió? 
-A 25,67. 
-¡:\lirau qu' es molt, anunciá sa séua 
apariciú amb tanta exactitut! 
-¡,Y ses Colonials'? 
-A 93,33. 
-¿,Voltros que no l' heu vist'? 
-.Mil des Banch d' España y Mil del 
Nort.. ... 
(Un Municipal y ltJL Sereno.) 
-Veem ara si mos pagarán, ara que 
entra s' Ajuntament nou .... . 
-Jo en tenia esperanses ... pero aquest 
estél amb cóua es capás de desbaratar-
lós sa potranca. 
-¡Bastanta cuua dl1en es séus déntes! 
- y Y(JItros el deyeu veure bé tota sa 
nit.. ... 
-Jo d' ensá que mos déuen tanls de 
mesos, no hey velx de cap bolla. 
X. 
XEREMIADES. 
Recordam él n' es qui vulgan corre en 
es Cós al'tlstic!t y litera1'i que té señat 
sa Redacció des nostro setmanari, que 
dia 20 d' aquest mes es es derré dia se-
ñalat per admetre ses composicions a 
ca 'n Rotgé -Cadena de Cort-ll, ahont 
los donarán es corresponents resgnarts 
él fí de qu' ets autós premiats presen-
tantsé, després de publicats es lemes 
des séus respectius trabays, pugan pre-
sentarshí, y sense més cerimonies, a les 
sordes y debo quot debo pugan cobrá es 
dinés oferits. 
Per si no recordau ses condicions de 
aqueix CertávunJ es qui vulgan dirhi, 
paren passá per dita Administració y 





Demá es sa diada en que la Ciutal 
celebra sa fésta aniversari el n' es gran 
sábi mallorqui, mártir de Jesucrist, el 
Beato Ramon Lull. Altra témps es poble 
de Ciutat y de la part forana li tenia n 
més devoció y l' bonravan axi com se 
mereix un Geni que doná tanta gloria a 
sa nostra pátria. Avny en dia son ben 
redepochs es qüi s' en re corda n d' é11, Y 
sa funció se sol fé amb poca assistimcia 




Asa font de na Xona s'aygo era bru-
ta. Es veynats se ql1exáren ara fa dos 
mesos, y s' Ajuntament la fé paradá, en 
l10ch de ferIé neta. 
Vaja una casta de medicina. Es piljó 
sa cura qu' es mal. 
Desde llavcJl1ses aquells qui vOlen ay-
go han de corre el sa fcmt d' es Teatro ó 
més enfóra. 
¡Bon estiu los vé demunt! Y si han 
d' esperá qu' estiga llésta y pagada sa 
por teta nova que diuen que fan per po-
dé torná a beure aygo d' aquella font ja 
no será nquest estiu tot sOl qu' haurán' 
de corre per aygo. Que los déxan emprá 
al manco s' aygo qu' hey ha, sia neta 
sia brula. 
lJel mal elvtbws. 
'" 
* • 
Demallam a n' es Retgidó majó que 
pertenesca a sa Comissió de policía uri-
naria que fassi posá un embut encano-
nat su baix de sa casa número 33 des 
carré des Pelayres, pues bey ha parro-
quians que ténen per costum de dexarhi 
cada vespre qualque regalim ql1' es llás-
tima que se perdL 
¿Estam enlésos? 
'" •. * 
Diuen que ja han posat una handa de 
retxats de ¡erro él n' es jardi de sa Llon-
ja. Qualque cosa hem lograt. Dé es 'Vé 
que no més mos bi bem pégat cinch 
añs de tira. D' aquí altres tants es pos-
sible que hajin posat s' aItre. 
• 
. '" 
-Tiá, ¿y que vOl dí tombale? 
-y ¿qué sé jo, horno; per qu'ho dius? 
-Perque tots es diaris cada día par-
lan de sa tómbala y qu' un dóna gafets, 
s' altra petaques, s' altra botons, etc. 
-Homo axo de tomba 6 de tombá no 
sé que puga sé; lo qu' hey ha de veritat 
es qu' han de rifá totes aquestes coses 
que regalan, per pagá eS'gastos de ses 
Fires. . 
-Ydo, ¡,y axo que no li diuen Rila? 
-Pero, !wmbreJ ¿no veus que si li 
haguessin dit rifa ningú bey posaria; y 
axo de l'dmbola escrit amb llenguatge 
macarroníck fa més manjera? 
-Ja 'u vetx, homo; ja 'u vetx; jo exi 
mateix fas con tes de prende billets en 
arribá s' hora, 
4 
COVERBO$. 
Una padrina y un nét ana van una ve-
gada fénl un viatge, ella qualcant de-
munt una pacient somera, y éll a pEm. 
Es nét qu' eslava molL Ulal humoral 
per una passada que 1'!Ji havían feta, per 
desengavatxarse sa ráoia pegá garrotada 
demunt sas cosf,elIas de sa somera. 
-¡Bárbaro! (cridá madü María, que 
axo lIavia nom sa padrina.) ¿Quin mal 
t' ha féL aquest pohre animalet? 
-¡Veyes! (digué es llét:) els ases 
han nat perque los donin garrot. 
-¿Ahonl has apres aquexa hajenada? 
(digué sa padrina.) ¿,Qui t' ha donat 
aquexes entrafles d' Herodes? No som 
capás de dí quant compaLesch aquests 
pobrés animals que sufrexan y no es 
poren q uexá. 
-Sa vl!stra compasiú, padrina, (va 
tlí En Geroni, qu' axo nomia) es cóm sa 
capa hlara del Cel, que toL heu cuhrex. 
-Es, (digué sa padrina suspirant,) 
perque igualás él tots es mals d' aquest 
mono Geroni, Déll ha posat sa compasió 
en es n08tros cors, ha YOlgllt que sa 
compasió sia una obligació, y mos fá 
per medi d' ella participá d' es mals el' ets 
aItres per forsarmos á socorrerlos, per 
qu' has de seore que tots som germulls. 
-Sí, (digué En Geroni); perll ('ts ani-
mals ..... 
-Fiy méu, (seguí elihent sa Mna 
dona,) ses criatures humanes pbren es-
perú una recompimsa per cada un d' es 
mals que patexan. L' esperansa mos 
aguarda delitosa derrera es plors que 
mos lrim es doló. Pc!'c', es pobres ani-
mals no téncn més <[u' es sofrimenL ac-
tual. Nóltros duym l!ell1unt ses nustres 
espatles sa malJiciú Jegllda él n' es 
pecats d' es noslros lwimers pares: pero, 
¿.quin lllal varen fé s' Adan y s' Eva de sa 
rassa d' ets ases? 
-Per ventura, (digné En Geroni amo-
llant una forta ria yassu.) se menjáren lo 
que quedá de sa poma. 
* 
* " 
Hey havia una Iglesia amb una bella 
figura del Arcángel Sant Miquel que 
tenia molta devociú de parl des poLleo 
y succehia que 8ovint, sovint, li 
duyan ciris per prometenses, y s' escolá 
Jos bi encenia just deyant; pero ses 
beates, qu'amb més frequencia n'hi ofe-
rian, notáren que 'n have cremat es ci-
ris fins a mitjan 110ch los apagavan, y, 
ja en poren dú més. Una d' elles tan 
mateix, una vegada yctlá s' escolá y 
quant el vé qu' apagava es ciris rnolt 
po eh temps després d' ha verlos encésos, 
s' hi UlTamba de mal humó, y li din: 
:-¡Ola! y ¿.perque los apagan tan 
aVlat? 
-¡Dona! ¿No veys que ja arriban a 
n' es peus de Sant Miquel? 
-¿Y axo que té que veure? 
L' IGNORANCIA. 
-¡Dona! que jo no vuy que cremin 
p' el Dimoni. 
y sa beata sa dá per convensuda. 
Pero lo cerl era que s' escolá podia ha-
verhí posal es canalobres més alts de 
broch ..... 
¡ N o hey degué ca ure! 
CORRESPONDENCIA. 
SI', Directo/' de L' lt~,,()IUl'\CL\: 
Espcr que, pe!' experirlll:ia d' etR altres 1l1~­
I'illés y ni mat('ix trlllps pOl'fjllC es fét se ~(Ipi~il, 
puhliearil a n' es Séll perit)(lich lo quc' III 'va 
sllccehí elilllllenge Il<lssat dia 26 de Juiíy del 
pre~ent aiíy, 
,Jú havia sortit 1\ pescá allíh Illon pare que. ja 
té IlI'oP de setanta añs y amh so ll1éu nin ele 
trelze MIS y un nebot de ¡;a Illaltxa edall es L1i-
sapte 25 ile\'és les non des dematl. Fel'cm 
rumbe) cap it sa punta de Calafl¡;llera, YO!lúrl'lJ) 
p' El Toro ~. mus clllrclCllgucl'cm ¡wseant L1e-
Ya 11 t llefe1túeil:c tota :::a r, i t. 
SOLUCIONS Á LO DES NÚMERO PASSAT. 
GEltOCiLIFlcn.-PCf1B, r¡fle 1)(!IU~al'ú.-:, (('-/J((dea. 
SIDlBLANSES.,-1. En que t,: ca, 
2. En. '//tI! f,: cr!!n, 
3. EIt 'lue 1,: ,<epI'. 
4. EIt ([U!! (,!n!!1t cadf!n~,o. 
TmÁNGUI .... . -ClaD!!1 ·Clavé-Cla¡;-Clá-CL ,C, 
I'ltI;üUNTES., .-1. Coll de beata, restid d,! pellJ/'() 
Y llági'ima d,? (liarla. 
:? Perqué Hit el C,'l no '1 e'ellell. 
H, ."la fo,'ca. 
FUGA •••••••••• - Yal 1Il,:s c'sse pobre de b"ni', 'lue 
de jJCfI'f!IU5. 
ENDE\'INAYA,.-Es saJrá. 
LES HAN IlNDE\'INADES: 
TC?tes:--Vn 'lui Nib lo ,/u'C's s'cM,!1 amll cr'm((. 
No~t.-~Iw Noria ,O<'''I'C' mal de cap"', [¡ 801/ 
marlt ¡Pobre A !I!}elel! 
Sis:-M,'fir/·O!xlni. 
y una no mós:-EIt P('ri'1uito~. 
GI~ROGLIFICH. 
a l. a 
CAPES ¡¡Viva el Rey!! EIFANOI 
UN A~"clI ~lIiu. 
SEMBLANSES. 
A sa sOl'lilla d' es sol entr5 una IIcY<1nlada 
ftn'la y ('xccá úna mar6 que 110 poLlía r(:~istí dB 
cla p Illallt!!;'a rSlllótSlro hole1 de 24, [);olIllS, A /'C'll'sa 1. 
(1) ea pe Jol y (e W\lI'll <I)'go po¡:;uerelll a~olll:lr- 2, 
mns y prende rl'L1ós derl'rl'a es Illalcix C;lP de Ca-lali~uel'a C¡II'allú 1!1~y haria b~IJ:~:lsa de I;~ Itl'l'a, ~: 
1'.8 Yen!. rbm mes alJara mes tOl'l era, hns rJlw 
deI/lIs llli!x dia ja uo L'l'a <Ig-onl,lIlú, l'Iúllrns pl~r­
que ;1 ea~a no ten~néssl'lI ansi dctnl'lIIinarl'!lI 
qu' els dos atlols s' en an,íssrn p' en lI~I'I'a amb 
Ull poeh de pcix y desclll!Jarc;II'1'1ll y :!bandona-
.. em es tJal'co(\e\'és les cinc's, !len amana!, pPI' 
acompaflarlos y mostrarllls es c;Jmí, hawnt It'l!-
gul qu'clJlilal'lllos tots per ulla ende.lxa d'aqucll 
p211al roilx que fa la cosla IH'r :lqll~ll;¡ ¡J;II'l. 
¿En que s'assl'lTllJla una fi¡;a /11) ¡tll'el SO('(IS'! 
¿.Y una Iglesia lt un barc()'! 
(,Y un cJlllpan{¡ aUlla tanla de carnicP? 
¿,Y un fal'l'é ;t uu eampan{¡'! 
Qnant tOl'na¡·elll ¡tll'eS hot IjlW ~nrianlrS¡I'i:s 
des (]ecapvl'sprc IllOS tl'ohal'l~m :Illlh 8;1 nOVl'lht 
.Ie qn' havia dl'sembal:1nl'at un !lciLil molt glo;:; 
de que ja !lO he)' havia s' cu¡;letx:1 prl' liont Il:.!-
vi:lm j)ujat y no sahi:lIlJ pel' 'lllill pllnt h:lx;1 pel' 
tOI'n:í it n'es barco, 
A r"lrsa lit! cuyd<ldo, dr pfrill de caure mUl'ts 
y dl~ télJlps pnguert'Ill eillhal'c:1I'I110~ allre ves'ada 
y tc'obart'm ('S bol €l1revol!at de ti'O',sns de peñal 
que' li havian c.:aygut ca~i fr"¡';:lIlt p' es fjll;¡tl'e 
('(J~lals, I~s véllt anava dp mancad:l y pe!' ptl d¡; 
qnp un' altre pella no 'm t'ps \lila etll',a ele 1,c'lltI'08. 
IllOR fl~I'CIJL Cnf(lra y prefel'irem eSpOsal'lllllS a SI'S 
OI1CS al tre wgada. 
Sortirem a les sis, la mal' era llIolt g'i'ossa \' 
aquel! botel li scrvia de jllg'llela, CÓlll' més V';I 
allú Illés IIlallcá la IIlar !ins fin' alTibarprn baix 
del TCl'l'eno qu' el'an ja les OUSI) des vesprt'. 
Sois per miracle me consirlnr viu ¡¡en¡Il' P,S 
!lrl'ill ya esse en doble y contíllllo, Ptcl'ill de 
IllOI'Í negats lot es delllatí; pprill d", liní escla-
fats devés les ducs, perill de p¡'~rdl'e PS tlot t!'LlS-
setjat. per ses ruques y pel'ill de tl\lbncú ú sa 
tornada cada vegnda que viravan de hOl'r!f1. 
Sa Providencia mos volfilltl mnst r:í la mMI 
pe!' distints forats, al mateix tcmps fine 1J1OS ne 
gOl'dava, Benchit sia Déll que IlO llPs:lIllpara 
ningú may qu' amb ell contla, 
Gracies Sciíó Dircct6 Jle' sa sén:l ama]¡ililbt y 
man sempre a son servidor • 
PEllE .JOS¡-;\, F,\R, 
'" .. ., 
QUIlJA~1 Ir;:-;,\llt;S. 
TRIANGUL DE PARAULES. 
Omplí aqucsts pie]¡s amh IIntrC'g que llr¡ridc'~ 
diag(?nallnent y de tl'ayé~, digan: sa 1. a I:¡~txu, 
un non1 (h~ ({fllla; sa 2.", un lIillatge nlttllOI'Cjuí; 
8a 3.'" .In que Illoltes vegacles (~stú. el Ct'.l; S:t 4.a, 
dos 11 urneros ronwllS, r sa 5.~, ulla lktra. 
J. S, 
PROBLEMA, 
Estant un \¡c'¡mo pel' a Illlll'í I'I!ea rrr¡;:i 11 n'l'~ 
~(\us liys qtH' !J0,;lsen it sa ~{'ua s",pnlttlra, lo si-
~t[('tll: «Aqllí descansa tlll pare, a son costal 
un tly, dos cUlla!s, ellio y es naho!., qu' a]les:í 
ll' axo no cClinpÜUl'n més qun ducs pen'oncs. 
A. E. TI. 1. p, .. 
¿GHl1 pOI csse possihle'! 
COLA U C,\l.IlJ. 
FUGA DE CONSONANTS. 
A"O .. E .. A ,A ,O, U, 
ENDEVINA YA. 
rli SIlIJ1 lJéll ni Ilru \'lIr ('ss~, 
l'Ii la W'l'g'e es IlIUmal'0, • 
Y pucll Jl'l'ilJ{¡ il CS8~ 
Fiy de lo Etc\1'Il Parc. 
COL!. BlmOC,\T. 
(Ses solucions (lissaple (fui oé si som 04US.) 
2 JURIOL DE 1881 
Estampa d' El! Pere J. Gelabert. 
